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基尼系数 洛伦茨曲线 收入分配 单位根检验 协整分析






































差 距 趋 于 缩 小 ， 从 而 使 收 入 差 距 也 趋 于 缩
小。








方 法 如 下 ： 曲 线 OA1A2An洛 伦 茨 曲 线 ，
OBn=AnBn=1， 记 S 1为 拟 弓 形 OA1A2An的
面积，S2为曲边三角乡OA1A2AnBn的面积，
s为ΔOAnBn的面积，显然S=0.5。基尼系数
































均 ， 0.3<G<0.4表 示 收 入 相 对 合 理 ，




















· 学 术 要 论
三个图，可以得出这样一个结论：福建省的
GDP水平自1985年以来每年都是以一个正的
增 长 速 度 发 展 的 。 在 增 长 的 过 程 中 ， 在
19993年前的增长速度是逐年上升的，但在
1993年后增长速度有所放慢；城镇和农村的



































有 些 时 间 序 列 虽 然 他 们 自 身 是 非 平 稳
的，但是某种线性组合却是平稳的，这个线





果 得 知 ， 又 必 要 对 Δ GDP对CG和ΔGDP对
T G 分 别 做 协 整 分 析 ， 把 模 型 ① 和 模 型 ② 的
e t ( 残 差 ) 看 作 一 个 时 间 序 列 ， 利 用 单 位 根 检
验，得到如下结果：




























从 以 上 两 个 模 型 分 析 的 结 果 显 示 ： 在
1985年到2004年间我省的人均GDP增长率与
收入分配的城镇基尼系数存在着协整关系，
并 且 城 镇 基 尼 系 数 每 增 加 一 个 单 位 ， 人 均
GDP增 长 率 就 会 下 降 约 1.47个 百 分 点 ； 在
1990年到2004年间我省的人均GDP增长率与
收入分配的农村基尼系数存在着协整关系，








入 分 配 越 来 越 严 重 。 通 过 对 福 建 省 的 人 均
GDP的增长速度与城镇、农村的基尼系数进















效 的 途 径 。 城 市 居 民 的 就 业 观 念 需 彻 底 更
新。
第三，完善劳动力市场，以全面的信息
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